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Введенне. Результаты нсследованнй отечественных экономнстов сввдетельствуют о том, что 
для ннновацшнного развшгся страны большое значенне ^меют не только сам^ ннновацнн, кото-
рые могут быть занмствованы, но ^ органгоацшнная структура, позволяювдя внедрять на 
большем колнчестве проговодств [1, с.16]. 
М ^ о в а я теорня ^ пракшка доказывает, что су^ественным условдам успешноста ^нновац^он-
ных процессов является локалгоац^ (кластергоац^) участнтов в ввде кластерной структуры, 
поэтому в целях актнвгоацнн ^нновац^онных процессов шнроко пр^меняются технопарковые зо-
ны ^ ^ные подобные образован^, где сосредоточены жследовательскда учрежден^, технопарт, 
венчурные органгоацнн. 
^ншвацшнш-промышленные кластеры характергоуются сочетандам мнрового уровня кон-
курентоспособноста предпрмтай, входя^нх в ^х состав ^ демонстрнрую^нх высокую д^нам^ку 
роста обьемов проговодства, с в ы с о ^ м науч но-т ехнт ес^ м потенц^алом нсследовательскнх ^ 
образовательных орган^зац^й, сосредоточенных в кластере. Результатом деятельноста ^нновац^-
онно-промышленного кластера являются ^нновац^онные товары ^ услуга, патенты, опытные об-
разцы продукцнн, кадры для предпрмтай ^ орган^зац^й [3]. Органгоац^ промышленных прого-
водств, основанных на разрабатываемых ^ жпользуемых в кластерах технолошях, обеспечнвает 
конкурентоспособность страны. 
Метод^ка ^ обьекты ^сследован^я. В Республте Беларусь много вннмання уделяется созда-
н^ю ннновацшнной ^нфраструктуры ^ проектам, обеспеч^ваю^^м условня для развшня ^ннова-
цшнно-промышленных кластеров. ^нновац^онная ^нфраструктура в соответств^^ с об^епрння-
тым^ подходам^ представляет собой совокупность субьектов, осу^ествляю^ж матер^ально-
техннческое, ф^нансовое, органгоацшнно-методтеское, ^нформац^онное, консультацшнное ^ 
^ное обеспеченда ^нновац^онной деятельноста ^ включает научно-технологтескда парк^ цен-
тры трансфера технологай, венчурные орган^зац^^ [5]. 
По данным ГКНТ, в качестве субьектов ^нновац^онной ^нфраструктуры в Республнке Бела-
русь осу^ествляют деятельность 15 юрвднческнх л^ц, го н ж 12 научно-технологнческнх парков 
^ 3 центра трансфера технологай. Главным^ направлен^ям^ деятельносш резвдентов технопарков 
являются: пр^оростроенда, машнностроенне, электронта; ^нформац^онные технолога^ разра-
ботка программного обеспечення; мед^ц^на, фармацевтака, проговодство мед^ц^нского оборудо-
в а н ^ ; энергетака ^ др. Об^да показател^ деятельноста субьектов ^нновац^онной ^нфраструкту-
ры демонстр^уют устойчнвый тренд к росту [7]. 
В настоя^ее время су^ествует несколько подходов к форм^рован^ю научно-технологтестх 
парков ^ ж вза^мосвяз^ с научно-нсследовательскнмн центрам^ ^ унтерснгетам^ в том чнсле 
участае унжерсшетов в формнрованнн ^ управлен^^ технолог^ческ^м^ паркам^ : РНУП «Науч-
но-технологачес^й парк БНТУ «Полнтехннк», ООО «Научно-технологтестй парк «Полесье» 
(соучредшель Полесстй государственный унжерсшет). 
Полесскнй государственный унтерснгет (ПолесГУ) развтается как уннверснтет жследова-
тельского тапа, обеспечнваю^нй ^нтеграц^ю научных ^сследован^й, процесса обучення ^ внед-
р е н ^ результатов нсследованнй в пракшку. 
В настоя^ее время в ПолесГУ реал^зуются проекты, обеспечнваю^не ^нформац^онную ^ ф^-
нансовую поддержку предпрнннмательства: «Стартап-школа ПолесГУ», «Invest Weekend», «Н^у 
^нвестора», «Реал^зуйте с намн». Это ц^кл образовательных меропр^ят^й, сочетаю^нх в себе 
элементы трен^нгов, мастер-классов, сем^наров ^ т.д., которые способствуют разв^т^ю предпр^-
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ннмательства у молодежн, а также формнруют пракшко-ордашгсрованную направленность под-
г о т о в ^ спецналнстов, обеспечтают связь с деловым^ органгоацнямн ^ внедренда разработок, 
выполненных на базе научно-нсследовательскнх лаборатор^й унтерсшета . Этн меропрмтая 
проводятся в соответств^^ с Планом по органгоацнн в регшнах startup-школ ^ проведен^ю регу-
лярных ннтерактнвных конкурсов ^нновацшнных бгонес-проектов для начннаю^нх предпр^н^-
мателей, утвержденным Мнннстерством эконом^к^ Республ^к^ Беларусь. 
В 2014 - 2015 годах было проведено 16 стартап-школ ^ 3 Ннвест у т е н д а , на которых пред-
ставлено 49 проектов с р а з л т н о й степенью готовносш ^ ^нновац^онност^. На стаднн реал^зац^^ 
находотся 3 проекта, разработанные на базе бнотехнологаческнх лаборатор^й уннверснтета, эко-
номтеское обоснованда ^ маркетанговое сопровожденда которых обеспечено с т у д е ш а ^ Полес-
ского государственного унтерснгета. Созданда ннтерактнвных пло^адок - ^нвестора» ^ 
«Реалгоуйте с намю> - это формнрованне в^туального пространства для профессшнального об-
^ е н м нач^наю^^х ^ опытных предпрнннмателей, а также обученм нх технологаям в е д е н ^ 
бгонеса, основанного на технологаческнх ^нновац^ях. 
Т а ^ м образом, Полесскнм государственным унтерснгетом ^ ООО «Технологаческнй парк 
«Полесье» обеспечены ключевые условня ф о р м ^ о в а н ^ ^ развшгся ^нновац^онно-
промышленного кластера, такда как географтеская концентрацня научно-жследовательскж 
центров ^ проговодственных ресурсов, механгом разработт ^ отбора ннновацнонных проектов, 
подготовка персонала для ннновацшнных предпр^тай. Следую^^й этап развшгся кластера пред-
полагает расш^енда ^мею^^хся возможностей путем строш"ельства обьектов, о б е с п е ч т а ю ^ ж 
возможность «роста» проектов, обеспечення п о д д е р ж ^ нх реал^зац^^ ^ трансфера. Ожвдаемый 
результат - созданне самоуправляю^ейся ^ саморазвнваю^ейся сдатемы, благопр^тной для раз-
вшгся предпр^н^мательства ^ ^сследован^й, способствую^ей созданню ^нновац^онных компа-
н^й, успешных на глобальном рынке. 
Ключевые разработкн для формнровання ^нновац^онно-промышленного кластера на базе 
ООО «Технологаческнй парк «Полесье» орнешгсрованы на решенда задач, поставленных в Указе 
Презвдента № 166 «О пршрнтетных направлен^х научно-технтеской деятельносш в Республн-
ке Беларусь на 2016-2020 годы», «Нацнональной стратег^^ устойчтого соцнально-
экономтеского развшгся Республ^к^ Беларусь на першд до 2020 год» ^ «Водной стратег^^ Рес-
публ^к^ Беларусь на першд до 2020 года» (таблнца). 
Табл^ца - Спец^ал^зац^я ннновацнонно-промышленного кластера, создаваемого на базе ООО 
«Технологаческнй парк «Полесье» 
Прнорнтетное направленда ж с л е д о в а н ^ Технолог^^ 
Б^отехнолог^^ 
- созданда высокотехнологаческой продукцнн расте-
ндаводства на основе клеточных технологай; 
- рекультавацм земель; 
- переработка о р г а н т е с т х отходов коммунально-
промышленных обьектов; 
- созданда энергоэффекшвных сооруженнй 
^енного грунта 
Эко^нж^н^р^нг 
- очнстка сточных вод коммунально-промышленных 
обьектов с возможностью повторного нспользовання 
водных ресурсов в технологаческж процессах; 
- консалтннг в областа экологаческой безопасноста; 
- разработка ^ внедренда «зеленых» технологай 
Энергоэффекшвность 
- сжтемы управленм б^знес-процессам^ ^ техноло-
г^ческ^м^ процессам^ на основе ннформацнонных 
технолог^й; 
- ^нформац^онно-анал^т^ческ^е снстемы поддерж-
к^ пр^нят^я решен^й в обласш энергоэффект^вно-
ст^; 
- энергоконсалтннг; 
- энергосберегаю^^е технолог^^. 
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Рнсунок 1 - Схема вза^модейств^я участннков кластера с субьектам^ шмкжацііонной ннфраструктуры 
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Выбор спецналгоацнн кластера основан на результатах аналгоа потребностей рынка, ^мею-
^нхся ноу-хау ^ возможностях регаона. В частноста, аналго эконом^к^ Полесского регаона по-
казал, что его экономнческнм центром является город П^нск, а основу экономнкн последнего со-
ставляет промышленность (65,0% в ы р у ч т от реалгоацнн продукц^^, товаров работ ^ услуг). Ве-
д у ^ ^ м ^ отраслям^ в промышленностн являются проговодство мебел^ - 48,2%, пн^евых продук-
тов - 22,6%, проговодство маш^н ^ оборудован^ - 11,7%, текстнльное проговодство - 6,4%, об-
работка древеотны ^ проговодство ^здел^й го дерева - 4,1%, проговодство г а л ь в а н т е с к ж эле-
ментов - 2,6% [2]. 
Экономнка П^нского района ннтегрнрована с экономжой города ^ включает предпрмтая п ^ 
^евой промышленностн (в^на, безалкогольные напшга, крахмал). Спецналгоацня сельского хо-
зяйства (53 предпрнятня) - мясо-молочное скотоводство, проговодство зерновых ^ сахарной свек-
лы. Выра^нваются также кормовые культуры, картофель, ово^н. 
Другае адм^н^страт^вно-терр^тор^альные образованм регаона являются тнпнчнымн для 
Республ^к^ Беларусь. 
Для предпрнятнй регаона характерен достаточно высокнй уровень управленческого ^ ^нже-
нерно-техннческого кадрового потенцшла, который способен обеспечнть эффекшвное сотрудн^ 
чество с ООО «Технологнческнй парк «Полесье» на начальном этапе реалгоацнн проекта ^ обла-
даю^^й достаточным потенц^алом роста для создання ^ н ш в а ц ш н ш r o научно-промышленного 
кластера. №ученне показывает, что научно-промышленного потенцшла Прнпятского Полесья 
достаточно для ф о р м ^ о в а н м 50 малых ннновацнонных предпрмтай к 2024 году, прн этом клю-
чевые партнеры - действую^не п р е д п р ^ т ^ , потенцнально входя^да в состав кластера, способ-
ны обеспечоть промышленное освоенда ннновацшнных разработок, созданда мелкосер^йных ^ 
промышленных обьемов проговодства на основе освоення новейш^х технологай (рдаунок 1). 
Аналго показывает, что в состав ннновацшнной ^нфраструктуры целесообразно включшь: 
бгонес-центр для разме^ення резвдентов технопарка, бгонес^нкубатор для нннцнаторов старта-
пов, ^нформац^онно-демонстрац^онный ^ культурно-сервжный центр, центр коллекшвного 
пользовання унжальным научным оборудовандам, научный ннженерно-консультацнонный центр 
в обласш бштехнологай, рацшнального пр^одопользован^ ^ энергоэффекшвносш. 
Управленда кластером осу^ествляется в соответств^^ с су^ествую^нмн нормашвно-
правовым^ актам^ Республ^к^ Беларусь [4; 6]. 
Структурная схема кластера ^ концепц^ внутреннего вза^модейств^я его субьектов представ-
лена на рнс. 2 ^ 3. 
Ртеунок 2 - Структура регаонального ^нновац^онно-промышленного кластера в област бштех-
нологай, экологнческой безопасност ^ "зеленой эконом^к^" на базе 
ООО "Технологнческнй парк "Полесье" 
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Все органгоацнн, входя^не в состав ннновацнонной ^нфраструктуры (рж. 1-3), находятся в 
определенной технологтеской ^ экономтеской взанмосвязн, обеспечтаю^ей ед^нство этапов 
^нновац^онной деятельноста. 
Ртеунок 3- Структура управлен^я ООО «Технологнческнй парк «Полесье» 
Результаты н нх обсужденне. С т о ч ^ зрення реалroац^^ целевых установок эффекшвность 
функцшннровання ^нновац^онной ^нфраструктуры целесообразно оцентать по следую^нм по-
казателям: 
- колнчество малых ^нновац^онных предпр^тай аккредшованных резвдентов технолога-
ческого парка; 
- связь технологаческого парка ^ малых ннновацшнных предпрмтай с унтерснгетом; 
- пронсхожденне малых ^нновац^онных предпрмтай; 
- дннамнка малых ^нновац^онных предпрмтай; 
- круг решаемых задач малых ^нновац^онных предпрнятнй; 
- ^сточн^к^ ф^нанс^рован^я малых ннновацшнных предпр^тай. 
Предложенная ^нфраструктура обеспечтает реалгоацню следую^^х функц^й: технологте-
ской, экспертной, консагшнговой, ^нформац^онной, ф^нансовой, сбытовой, кадровой. 
Реалгоацню плана созданм кластера целесообразно проводш-ь поэтапно. 
Первый этап - предйнвестйцйонная стадйя (становленйе): 
- Проектнрованне ^ созданда унтального научного оборудовання (задач^ в о д о о ч ж т т , ре-
культ^вац^^, энергоэффекшвного управленм, агротехн^к^ в ы р а ^ ™ а н м культур) для демон-
страц^^ его на выставках ^ дапользован^ как пкготного на реальных обьектах. 
- Налажтанда коммуннкацнй с органам^ местной власта, предпрнятнямн регшна для ф о р м ^ 
р о в а н ^ портфеля заказов. Учасше в выставках, семннарах ^ конференц^ях. 
- Форм^ованда лабораторной научно-даследовательского базы ^ коллекшва (для аналгоа ре-
альных водных растворов ^ грунта, воздуха, етнтеза электронных компонент, разработкн научно 
обоснованных рекомендацнй ^ др.). 
- Полученм комплекта заднтных документов: сертафтаты, л^ценз^^, патенты, авторскне 
сввдетельства. 
Второй этап - йнвестйцйонный (развёртыванйе) 
- Стронтельство ннновацшнной ^нфраструктуры. 
- Расш^енда участнжов кластера. 
- Закупка офжного оборудованм. 
- Закупка уннкального научного оборудованм для центра коллектнвного пользованм. 
- Выполненне заказов на регаональном уровне. 
- Налажнванне коммун^кац^й с органам^ власта. 
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- Участае в выставках, семннарах ^ конференц^ях, в т.ч. за рубежом. 
Третйй этап - реалйзацйя проекта (международный уровень) 
- Реалгоацня заказов на нацшнальном уровне. 
- Участае в выставках, семннарах ^ конференцнях. 
- Н а л а ж т а н д а коммун^кац^й на международном уровне ^ р а с ш ^ е н д а внешнеэкономтеской 
деятельноста. 
Эффекшвность проекта обусловлена тесной ннтеграцней с предпр^ят^ям^ партнерам^ ^, в 
частноста, центром ^нновацшнных разработок, уннверснтетом жследовательского тапа, г е н е р ^ 
рую^его новые технолошн в обласш бштехнолог^^ ^ эко^ж^нер^^ - ПолесГУ. 
^нновац^онность проекта состош" в: 
- ^спользован^^ для формнровання регаонального ^нновац^онно-промышленного кластера 
сетевой органгоацшнной структуры; 
- ^спользован^^ в качестве основы ф о р м ^ о в а н ^ кластера технологай V ^ VI технолога-
ческого уклада. 
Основные пренму^ества проекта: 
- функцшнальная мобнльность групп разработчтов пр^ решен^^ конкретных пракшче-
с к ж задач, что не требует содержать постоянный штат ^ су^ественно сокра^ает постоянные го-
держкн; 
- возможность эффекшвного трансфера технологай между научным^ центрам^ ^ реальным 
сектором э к о н о м ж ^ 
- с ш м у л ^ о в а н д а нмпортозаме^ення ^ экспорта наукоемкой продукц^^ с высокой добав-
ленной сто^мостью. 
Такнм образом, создаваемая ^нновац^онная ^нфраструктура обеспечнвает вза^мосвязь участ-
н ж о в ^нновацшнно-промышленного кластера через трансфер технологай ^ оказанне как тапо-
вых ^ н н о в а ц ш н н ы й маркетанг, бухгалтерскда услуга т.д.), так ^ у н т а л ь н ы х консультацшнных 
услуг предпр^таям-резвдентам технопарка ^ бгонес^нкубатора, малым ^нновац^онным пред-
прмтаям , без статуса резвдента технопарка, но входя^нм в состав кластера на договорных усло-
в м х . Создается у н т а л ь н а я среда не только для продвнження су^ествую^^х , но ^ для создання 
новых технологай, отноотмых к V ^ VI т е х н о л о г т е с ^ м укладам, а также нх коммерц^алroац^^. 
Выводы. 
1. Созданне ^нновац^онно-проroводственного кластера в Полесском регшне соответствует 
государственной полшгске ^ современному м ^ о в о м у опыту развшгся регаонов. 
2. Основное положенда концепцнн с о з д а н ^ кластера заключается в ннтегрнрованнн науч-
ного потенцшла ^ реального сектора эконом^к^ на регаональном уровне с последую^нм выхо-
дом на нацшнальный уровень ^ дальнейш^м продвнженнем на внешнда р ы н т с нспользованнем 
отечественных научных разработок ^ трансфера технологай. 
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THE CONCEPT OF CREATING INNOVATIVE SCIENTIFIC-INDUSTRIAL 
CLUSTER IN REGION OF POLESIE 
K.K. SHEBEKO, V.N. SHTEPA, S.P. VIARTAI 
Summary 
Identified trend in the development of innovative structures in the Republic of Belarus; this article 
analyzes the structure of the economy of the Polessky region from the point of view of possibility of 
creation on its territory of innovative-industrial cluster. Created structural scheme of the project on 
creation of cluster, propose the criteria of evaluation of its functional efficiency. Substantiated base 
technology innovation industrial cluster of Polessky region. Offered the method of appraisal the 
innovation of the project. 
Keywords: Innovative industrial cluster, biotechnology, ecological engineering, energy efficiency, 
waves of innovation. 
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